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Second Year Law Class Roll
AI.MASD, PIIEHTIIS SI. ..... Sacial Circle
BEM-, FKASK W. . ... ... Milledgeville
]{(IVKIX. WII.LIAX A. . ... ..- • Wntllfij
BiKioKs. GKCIHRK B. ...... (jreeimlmro
CI.AV. A. STEI-IIBSS . ... . ... Marietta
DKAI.. \V. HiiHi'Dh'F . ... ... . St"lf.itmrti
OKAS, WILLIAM ,J. . . . . .... . Avyasta
EDWARDS. C. BKAI'I* . . ... . . . Sni'"ntttiii
Fri.ciiEit, Knwiv 11. ...... Wnffntaboro
(iHAVtfl. HohKltT \V. ........ ttoilie
GlIKEN, 'I'llDllAS F., .III. . ..... . AtheilH
HAII.KY. I.AIIAII li. ....... . Hurl-melt
HLI.TOS-, l.EK H. .......... tit/leaaia
Hi'Mi'iiiiEv. J. BHUCE .... . Unviiiiiiiili
JONKS, THOMAS S., Jii. .... Jefferionville 
KAN XKH, AAKUK M. . . . .Gaiiieiville, fr'l".
KiHKl.tM). ItllHEHT V. ...... KlIl'IIHIIIlll
LEWIS, K. I.i.uvH . ... ... . f-measboro
I.i-iiiii's, THOMAS J. . . J/inmi' liratli. Flu. 
MAIISIIALL, AIKXIS A. ..... .Atlanta
QvKH&THEi'T, .Iniix I.. ...... .Stflvitniti
HAINKV, RIIHKKT A. ....... .Calumliim
UATI.IFCE, DKAX ,\. . ... ... . .Atlanta
KimiNsiiK. \V. Ed, .In. ..... Milledgeville
HunKitK, ]'^nNi:s'in P. . ... ... . . . Rome
TANXEH, CI.VDK H. . . ... . ... JJuittfltis
TATUIK, T. AVKIIETT . ....... Cot-ambus
\\'UU1IIT. XllKI. It. . , . . . . . tf'tl-tltlll'ttl
ISAAC', i.ii. MAS V.
